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La clase media también tiene derecho a la vida 
La República no vino expon-
táneamente; la trajeron. 
Dos sectores sociales fueron 
los portadores. La clase obrera 
de un lado ansiando las reivindi-
caciones sociales que eran im-
posibles realizar en el régimen 
monárquico alfonsino, se afilió 
a los partidos llamados entonces 
avanzados y que, hoy ellos mis-
mos llaman conservadores, qui-
zás porque creen que no marchan 
con la celeridad que en sus ima-
ginaciones hicieron creer los 
propagandistas. 
. Este sector, nos referimos a 
nuestra ciudad, ha obtenido el 
fruto que era de esperar con el 
advenimiento de la República, 
ya que con la aprobación de las 
bases de trabajo, ha habido obre-
ros que han triplicado sus ingre-
sos y casi todos conseguido una 
estabilidad en sus puestos que 
antes no tenían. 
El otro sector social que trajo 
la República fué la clase media 
que afiliándose a los .partidos 
republicanos, exponiendo sus 
empleos; ya que estas ideas no 
eran gratas a los que mangonea-
ban, poniendo su inteligencia y 
cultura al servicio de la masa 
obrera, aliándose con ella con-
tribuyeron en un tanto por ciento 
muy crecido a que de las urnas. 
saliera el cambio de régimen. 
Vemos que ambas clases, por 
igual," por no decir otra cosa, hi-
cieron lo posible por instaurar 
un régimen más humanitario que 
el que tenían,, y vemos también 
que la primera en tres meses, 
sino todo lo que es de esperar y 
que ha de conseguir cuando fun-
cionen las Constituyentes, ha 
conseguido bastante. ¿Qué be-
neficios ha obtenido la clase 
media? 
Ningunos, es más, sin temor 
a ser desmentidos podemos ase-
gurar que a parte de la mayor 
libertad, exceptuando el que se 
puede respirar a pleno pulmón, 
la proclamación de la República 
ha perjudicado hasta ahora a la 
clase media. 
Los ridículos sueldos que dis-
frutan los empleados siguen 
siendo los mismos, las rentas 
carísimas, cuando los productos 
valían y se podían pagar no han 
sido rebajadas; en cambio el en-
carecimiento de la mano de obra 
ha hecho que muchos arrendata-
rios se estén arruinando, el eleva-
do coste de las subsistencias que 
nadie se ha ocupado de rebajar 
ni inspeccijnar hacen que los 
que exclusivamente se sostienen 
de las profesiones liberales no 
puedan vivir de ninguna manera. 
Esto no es posible. La clase 
media más proletaria que los 
mismos proletarios, tan obreros 
como éstos últimos no pueden 
quedar en el abandono en que 
se encuentran, no es posible en-
tregarla al triste destino de mo-
rirse de hambre porque no sepan 
gritar ni declararse en huelga, y 
entretanto se suben los sueldos 
a tenor del aumento q i^e los" 
obreros han obtenido, se aumen-
ta al mismo tenor la remunera-
ción de los trabajos de profesio-
nes liberales y se rebajan las 
rentas con arreglo al valor de 
los productos de la tierra, es 
necesario hacer, como paliativo, 
una política enérgica de abastos 
y que dé positivo resultado. 
Tenemos entendido que muy 
pronto habrá que elevar el pre-
cio del pan con lo que se agra-
vará aún más la crisis que sufre 
la clase media, otros productos 
seguirán el mismo camino y es 
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necesario, indispensable, que se 
nombre un delegado de abastos 
que se ocupe de algo más que de 
hacer política, que se encariñe 
con el asunto, que haga que la 
carne, las verduras, el pescado, 
el carbón, y en una palabra to-
dos los artículos de primera ne-
cesidad se vendan a su justo 
precio y no al qae los interme-
diarios quieran que valgan para 
engordar su bolsa. 
Esperamos que por las razo-
nes antes expuestas nuestro 
Ayuntamiento se preocupe en su 
próxima sesión de este nombra-
miento, y pedimos a los dioses 
que den a nuestros ediles acierto 
al hacerlo. 
e s e l c a m i n o 
Nuestro querido colega "La Razón" en 
su último número, bajo el epígrafe «Hay 
que delimitar los terrenos.» dice y muy 
bien por cierto, que existe actualmente 
algo de confusión entre las organizacio-
nes obreras. Hace notar que esa confu-
sión existente obedece—nosocros cree-
mos que en parte—a «intromisión en la 
dirección y administración de elementos 
extraños y perjudiciales en el seno de las 
sociedades». 
Lleva razón el colega al señalar como 
factor importantísimo, ciertas exaltacio-
nes iiiprocedentes de individuos insol-
ventes c incapacitados, más audaces por 
ello. Es en efecto condenable el querer 
llevar a las masas obreras por caminos 
que solo conducen a situaciones violen-
tas y que tarde o temprano, según de-
muestra la realidad de la vida, terminan 
con frutos dolorosos. 
Lo que más merece la pública estima-
ción de la Unión General de Trabajado-
res es su sentido de solidaridad y disci-
plina y el concepto que tiene de la pro-
pia responsabilidad. Por eso querer se-
parar a los óbreos de esa ruta y sembrar 
en ellos egoísmos malsanos, u t o p í a s 
acaso extravagante y gérmenes de un 
cierto anarquismo delirante, constituye 
la labor antisocialista más execrable. So-
lo abusando de la incultura que por des-
gracia dejó la pasada monarqía en todos 
los sectores nacionales y sobre todo, en 
en .el proletariado, puede hacerse con po-
sibilidad de éxito una demagógica, de di-
solución; porque es necesario terreno de 
esa suerte preparado para que fructifique 
empresa de tal índole. 
No es ni siquiera lícito despojar a las 
entidades obreras, de lo que en todo mo-
mento debe constituir el aval de una 
ideología sana. 
La maniobra comunista que hemos 
presenciado días pasados, que si fuera 
meramente ideológica podría tener algu-
na respetabilidad pero que no puede go-
zar de ella porque obsérvase en sus ini-
ciadores una estulticia denigrante y tal 
vez algo de maldad gregaria, recibe cier-
tamente la repulsa viril del buen trabaja-
dor antequerano; la actuación anarco-
sindicalista peor aún que la primera de 
algún que otro leader agrario revela en 
el mejor de los casos ignorancia extrema 
al servicio de los peores enemigos que 
tiene el socialismo—ni que decir hay el 
obrero—, y seguramente en la realidad 
propagandista mercenario pagado con 
bolsa no muy desinteresada. 
El citado periódico llama la atención 
sobre la necesidad de «delimitar los te-
rrenos» y en tal sentido, creemos qne la 
aspiración de apartarse de corrientes co-
munistas y anarco-sindicalistas debe te-
ner pronta efectividad, porque ese es el 
socialismo, el verdadero socialismo que 
no radica en predicaciones violentas y 
hueras, en pretensiones hijas de mentes 
descarriadas, sino en labor social neta-
mente progresiva, influida por ansias de 
cultura en los humildes, encaminada a 
reivindicaciones de justicia social y de l i -
bertad "económica, dirigida clara, rotun-
damente, con plena franqueza hacia otros 
horizontes que sean antítesis de estos 
que nos legó todo un pasado de amargu-
ras históricas. 
Exorno. Ayuntamiento de Antequera 
Contribuciones especiales 
Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes afectados por el im-
puesto de alcantarillado, que los re-
cibos correspondientes a! s'gundo 
plazo se encuentran al cobro en pe-
ríodo voluntario por termino de 
veinte días hábiles, pudiendo efec-
tuarse su pago, en el indicado plazo, 
en las Oficinas de Recaudación de 
Arbitrios Municipales, de 9 a 13 y 
de las 16 a las 18. 
Dicho plazo voluntario termina el 
1.° de Agosto próximo. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Antequera 8 de Julio 1931.—El A l -
calde, Manuel Aguilar. 
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Desde Madrid. 
Los enemigos de la 
República 
Variamos de pulpito, pero nuestras 
prédicas serán las mismas, un poco 
más francas, más decisivas, porque 
aquí nos encontraremos como en 
nuestra propia casa, entre hermanos, 
sin la preocupación de rozar contra-
rias ideologías, ni de crear situacio-
nes violentas, cosa sensible y emba-
razosa para quién de la cortesía tie-
ne hecha su religión. 
Fuimos tachados de incorrectos. 
¿Por qué? Qienes lo hicieron saben 
en conciencia, que no merecemos tan 
duro calificativo, que procedimos con 
toda corrección. Ellos tienen en cam-
bio y lo decimos pa lad inamente , 
nuestro afecto y toda nuestra consi-
deración; que nada tiene que ver la 
lucha de la idea, con la idea, con el 
respeto que merece el adversario po-
lítico a quién se le quiere conven-
cer mejor que derrotar. Pero no to-
dos saben o quieren emplear estos 
procedimientos y es que hay quien 
tiene dentro de sus globulillos rojos 
la biología política de los Borbones 
y los Austrias y d e m á s dinastías 
opresoras y no pueden resistir a su 
influencia, ya que no podemos admi-
tir que se ofenda por sistema ni se 
rehiciera por crueldad... 
Somos republicanos, radicalmente 
republicanos, aquí lo mismo que allí; 
en nosotros no caben las prevarica" 
clones, porque nuestra confesión po-
lítica tiene su .raíz en el concepto que 
tenemos de la dignidad de hombres 
libres. 
Somos revolucionarios, radicalmen-
te revolucionarios, porque sabemos 
que la justicia, el derecho, la libertad, 
la ciudadanía, no pueden ser una rea-
lidad mientras quede en pie un solo 
baluarte de los muchos que tenía y 
aun tiene la monarquía para soste-
ner el sistema de privilegios y mante-
ner al pueblo sumido en la esclavitud 
corporal y en la esclavitud de con-
ciencia. 
Comparemos esos momentos de 
ebullición y de acción con los pasa-
dos años de la dictadura. Entonces 
España era un pueblo, mas que dor-
mido, muerto, sin pulsaciones, sin la-
tidos y sin respiración. Hoy nos pa-
rece un pueblo nuevo, recien nacido, 
con ansias de vivir. Antes era un ce-
menterio; hoy es un país maravilloso 
lleno de vida, de salud, de buen hu-
mor, de mal humor, de alegría, de odios, 
de bondad, de esperanzas en el maña-
na, de todo lo que es sistema de vita-
lidad y de energía. España antes era 
un país clerical, superticioso y mila-
grero; hoy quiere ser un pueblo cons-
ciente de sus actos, dueño de su con-
ciencia y de su raciocinio... iHermosa 
República que consiente las estriden-
cias, las exaltacions y las libertadesl 
[Qué difícil sustraerse a este movi-
miento general, a este dinamismo co-
lectivo! 
Hay quien hace como que se asus-
ta porque en todas partes surgen a la 
superficie problemas que antes esta-
ban como ocultos, pero que eran es-
pecie de cáncer que corroían las en-
trañas de la nación. Esos problemas 
serán satisfactoriamente resueltos 
con los medios terapéuticos que ha-
brán de salir de las Cortes Constitu-
yentes; ellas decretarán la anhelada 
separación de la Iglesia y el Estado, 
la ratificación de la libertad de cuj-
tos, la expulsión de los Jesuítas, el 
inaplazable asunto de la enseñanza, 
la solución al problema de la tierra. 
De las Cortes saldrá una República, 
no con el patrón de ésta o aquella, de 
la Francia, la de los Estados Unidos 
o la de Rusia, sino una República es-
pañola, porque el pueblo español no 
necesita de falsillas para legislarse 
y acusa hoy una vitalidad que habla 
muy en favor de su porvenir. 
España se ha descargado alegre-
mente de sus vejeces y, al quedar 
sin estorbos, se dispone presta a 
abalanzarse sobre el futuro que vie-
ne galopando. Para España ha so-
nado la hora de obrar, de avanzar 
sin detenerse en el camino de la evo-
lución, y al infame contubernio de 
monárquicos, clericales y tímidos, a 
esos que disfrazaron su monarquis-
mo tomando a Dios por bandera, con 
harto sacrilegio e irrespetuosidad 
hacia su nombre, a esos hay que de-
clararles, en justicia, traidores a Es-
paña y a la Libertad. 
En los pueblos, batiéndose en reti-
rada, se encuentran refugiados, aun-
que cuidadosamente disfrazados, los 
últimos residuos de la monarqu ía 
borbónica: El caciquismo y el cleri-
calismo. Hay que estirpar definitiva-
mente los cacicatos y reducir a los 
caciques; hay que convencer a los 
curas que ya no pueden ser los man-
goneadores de los pueblos, que se 
recluyan en sus iglesias y que no ol-
viden que «su reino no es de este 
mundo». 
El concepto religión se confunde 
muchas veces en España, con algo 
así como ansia de dinero, de privile-
gios, de negocios... (Esos obispos y 
esos cardenales que viajan en auto-
móvil, habitan en palacios, se cubren 
con lujosas vestiduras y se adornan 
con valiosas alhajas, ni merecen 
nuestro respeto ni pueden represen-
tar a un Dios que predicaba la po-
breza y la humildad. 
Hay que estar alerta y prevenidos 
contra las maniobras que fabrican 
los enemigos de la República. Las 
dificultades que opongan la mala fe 
de los monárquicos pueden ser ven-
cidas con un poco de energía repu-
blicana, pero téngase en cuenta que 
el orden es hoy más que nunca la 
salud de la República; quien altere el 
orden comete un delito de lesa pa-
tria. Todos aquellos que ahora anun-
cian calamidades sin cuento, mere-
cen, además del desprecio, que s'e les 
combata por todos los medios. 
Tengan todos presente que hay 
quien espera que la República nau-
frague en la anarquía y en que de 
esta anarquía resurja la autocracia 
borbónica. Serán inútiles todas las 
maniobras y todos los intentos. Es-
paña es republicana y sabrá defender 
por todos los medios a la República 
contra los que lloran ante el destierro 
de un rey que arruinó y esclavizó a 
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Legitimo estilo antequcrano 
MANUEL AVILES GIRALDEZ 
ANTEQUERA 
Casa fundada en 1888 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
su patria y no lloran ante los milla-
res de españoles que tuvieron - que 
emigrar; contra aquellos cuya máxi-
ma aspiración consiste en que no 
pase nada, en que todo se conserve 
igual que antes, en que un día tenga 
la misma fisonomía que el anterior, 
en que no se renueve el aire y pa-
dezcamos la misma asfixia que en 
los tiempos monárquicos. ¡Hay mu-
chas gentes que le viene ancha la l i -
bertad como les viene anchas las 
ideas y que confunden lastimosa-
mente lo sublime de lo cursi, la vir-
tud con la hipocresía...'. 
Hay que sacar al pueblo del oscu-
rantismo a que lo hubo condenado 
el pasado odioso régimen; hay que 
arrancarle todas las estúpidas preo-
cupaciones que le inculcaron; hay que 
decirle que no merece ningún respeto 
y mucho menos veneración, la cami-
sa sucia y maloliente de Isabel la 
Católica. 
Varios Ayuntamientos acordaron 
pedir al Gobierno la expulsión de los 
jesuítas; mucho nos alegraría que el 
Ayuntamiento de Antequera secun-
dara aquella actitud pidiendo que se 
libre a España de la peligrosa plaga 
del jesuitismo. 
Julio Maclas. 
José García Berrocal 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
fe? 5^ 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
La próxima huelga 
Nos consta de buena tinta que 
nuestros extremistas preparan otro 
conato de huelga general para el día 
14 de los corrientes. 
No creemos que los obreros cons-
cientes hagan el menor caso a estos 
individuos que cuando no tienen na-
da que contar n i exagerar, se entre-
tienen en inventar en decir cosas a 
sabiendas de que no son verdad y en 
desprestigiar a los que con una sola 
palabra suya podr ían desenmascarar 
a los que hoy creen que son los Ído-
los del pueblo aunque afortunada-
mente para todos van cayendo bas-
tante de sus pedestales pues sus mis-
mos partidarios les han hecho en 
más de una ocasión rectificar sus ac-
titudes cuando han descubierto sus 
intentos. 
No creemos que la clase trabaja-
dora, repetimos, secunde los propós i -
tos de estos individuos, pero por s i 
acaso, mintiendo, atrajeran a algu-
nos incautos, les pondremos en ante-
cedentes de lo que ocurre. 
Los elementos anarquizantes, no 
querían de ningún modo que se cele-
braran las elecciones; fracasaron r u i -
dosamente en su intento y el 28 del 
pasado quedaron elegidas las constf 
tuyentes Ahora quieren a toda cos-
ta impedir su reunión porque saben 
que al hacerlo se consolidará una 
República democrática donde las cla-
ses humildes obtendrán tales venta-
jas que se les h a r á imposible hacer 
entre ellos su fatal propaganda ya 
que hasta el más inculto se ha de 
reir de ellos. 
Un socialista tan caracterizado co- • 
mo Largo Caballero lo ha dicho en 
sus recientes declaraciones, «son los 
elementos anarquizantes los que 
quieren con las huelgas impedir que 
se reúnan las Cortes como antes pre-
tendieron que no se celebraran las 
elecciones». 
Con que ya lo sabéis los que no 
militen en estos campos, que todos 
debemos combatir, los socialistas ne-
tos, los afiliados a la Unión General 
de Trabajadores, todos aquellos ele-
mentos con que simpatizamos enor-
memente y que nos tendrán siempre a 
su lado como hasta ahora nos han 
tenido para conseguir sus reivindi-
caciones, que no deben hacer caso a 
los perturbadores, n i deben hacer el 
caldo gordo a los que solo buscan 
con estos movimientos tener en jaque 
continuo al pa í s y no dejar laborar 
por el bienestar de nuestra querida 
República española. 
E L GOL 
Situado en el PARQUE 1.° DE MAYO 
Todas las noches 
CONCIERTO POR LA RADIO 
Helado - Licores - Café - Gaseosas 
Cerveza y vinos de todas clases 
SE SIRVEN FIAMBRES 
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De la vieja Antequera 
A los lectores a quienes puedan 
interesar estas antiguallas ofrece-
mos hoy el pregón de buena gober-
nación, dictado por el corregidor 
don Juan de la Mota y hecho públ i -
co en esta ciudad en 20 de Mayo de 
1599. 
En números sucesivos y para or-
den cronológico irán apareciendo, si 
la curiosidad del lector no se fatiga, 
otros autos de buen gobierno o poli-
cía urbana debidos a diversos corre-
gidores de Antequera. 
Claro es que para comprender 
bien estos documentos en su integri-
dad, y sin que choquen como suele 
acaecer con casi todo lo antiguo, 
precisa el sentido histórico; es decir, 
saberse colocar, por flexibilidad y 
desdoblamiento del espíritu, dentro 
de la ideología y las costumbres, tan 
distintas de las actuales, de épocas 
ya lejanas, pensando y sintiendo, de 
momento, como cualquier ciudadano 
de entonces. 
Pregón de buena Gobernación 
«En la ciudad de Antequera, en 
veinte días del mes de Mayo de mil 
y quinientos y noventa y nueve años, 
su merced del señor don Juan de la 
Mota, corregidor en esta ciudad por 
el rey nuestro señor para lo que toca 
a el gobierno y bien común de los 
vecinos de esta ciudad, mandó pre-
gonar los capítulos que se siguen, 
los cuales y cada uno de ellos, man-
da se guarden, cumplan y. ejecuten y 
las penas en ellos contenidas, en el 
tiempo de su oficio; y condena en 
ellas, desde luego, a los no obedien-
tes y que contravinieren lo en ellos 
contenido, 
1. a Manda que ninguna persona 
se atreva a traer armas vedadas, si 
no fuere conforme a las pregmáticas 
y leyes de estos reinos, so pena de 
perderlas por el mismo caso, sin 
más declaración ni sentencia. 
2. a Manda que ninguna persona 
entre con armas en la carnicería, 
pescadería, mancebía ni casa de can-
tonera; ni las lleve al río, ni a las 
fuentes, ni a los lavaderos donde 
concurran mujeres a lavar, ni a los 
hornos a donde van mujeres a cocer 
pan, ni tampoco las lleven por las 
calles, acompañando mujeres sospe-
chosas, so pena de prisión y de ha-
berlas perdido, 
3. a Manda que ningunas perso-
nas sospechosas anden juntas en 
cuadrilla, so pena que, cualesquier 
armas que trajeren de día o de noche 
las tengan perdidas, 
4, a Manda que ninguno traiga es-
pada, daga ni puñal ni otra arma 
desenvainada o sin contera, en cual-
quier parte o lugar, so pena de ha-
berlas perdido, 
5, a Iten que los que hubieren 11a-
mádose a la corona para eximirse de 
la jurisdición real, no traigan armas 
algunas, so las penas de las leyes 
de estos reinos, 
6, a Iten que ninguno se atreva a 
echar mano a la espada contra otro, 
so pena de perderla y que le sea en-
clavada la mano. 
7. a Que ninguna persona ande 
disfrazada ni en hábito que no le 
convenga, so la pena de las leyes de 
estos reinos. 
8, a Que los vagamundos y holga-
zanes que no viven de su trabajo ni 
tienen oficios ni amos, salgan de es-
ta ciudad dentro de tercero día, so 
pena de cien azotes. 
9. a Que ningún mesonero ni per-
sona que acoge gente, ni bodegone-
ro, acoja ni reciba rufianes, ni muje-
res que ganen por sus personas, ni 
ladrones ni vagamundos, ni hombres 
casados, ni otros vecinos de la ciu-
dad, ni personas sospechosas, so 
pena que, por la primera vez, pague 
seiscientos maravedís y destierro vo-
luntario, y por la segunda mii mara-
vedís y destierro de medio año, pre-
ciso, y por la tercera, cien azotes y 
un año de destierro, preciso, 
10, a Que ningún mesonero, ni bo-
degonero, ni tarbernero, ni tendero 
compre de esclavos ni de personas 
de servicio, trigo ni cebada, ni vian-
das ni otras cosas; ni alhajas de que 
se pueda teiier sospecha que sean 
hurtadas, so las penas de las leyes 
de estos reinos, 
11, a Que ninguna persona se atre-
va a estar amancebado, ni sea alca-
huete ni hechicero, y los que fueren 
salgan de esta ciudad dentro de ter-
cero día, so pena que se pjocederá 
contra ellos conforme a las leyes de 
estos reinos. 
12, a Iten que naide diga ni cante 
pullas ni palabras sucias o des-
honestas, de noche ni de día, en po-
blado o de camino, so pena de cien 
azotes y destierro de un año confor-
me a la ley real; y que cualquier al-
guacil o ministro de justicia sea obli-
gado a prender al que las dijere o 
cantare, y cualquier particular pueda 
denunciarlo, 
13. a Iten que íiaide juegue dados 
ni naipes ni otros juegos vedados 
por leyes y pregmáticas de estos 
reinos, ni tenga tablajería en público 
ni en secreto; con apercibimiento que 
se ejecutarán y en sus personas y 
bienes las penas de las leyes, 
14. a Iten que los mesoneros desta 
ciudad y su jurisdición y los venteros 
della, tengan los aranceles que les 
fueren dados y las cédulas de las 
posturas en los portales de sus ca-
sas, y en parte clara y pública do se 
puedan leer,' y conforme a ellos co-
bren de los huespedes lo que hubie-
ren de haber por las posadas, paja 
y cebada; y tengan buenas camas 
limpias, pesebres y harneros sanos, y 
no tengan en las caballerizas galli-
nas ni puercos, y que tengan buen 
aparejo, servicio y limpieza, y no 
vendan mantenimientos en sus casas, 
so las penas de las leyes de estos 
reinos, 
15, a Iten que todas las personas 
que traten con pesos y medidas las 
traigan a refrendar y concertar den-
tro de quince días, so pena de ejecu-
tarse contra ellos las penas de las 
leyes reales, 
16. a Iten que ninguna persona 
juegue bolos ni otros juegos los do-
mingos y fiestas, antes de misa, so 
pena de seiscientos maravedís por la 
primera vez, y en defecto de no los 
tener estar seis días en la cárcel; y 
por la segunda vez la pena doblada; 
y por la tercera un año de destierro 
de esta ciudad y su término, preciso, 
17, a Iten que los oficiales y jor-
naleros, en días de trabajo no juegen 
a los naipes ni otros juegos, aunque 
sea en la cantidad y forma permitida, 
so las penas de las leyes de estos 
reinos. 
18, a Iten que naide se atreva de 
blasfemar ni decir mal de Dios nues-
tro Señor ni de su bendita Madre ni 
de sus Santos, so las penas de las 
leyes de estos reinos, 
19. a Otrosí, que los ropavejeros 
no vendan ropa alguna que compra-
ren, ni la deshagan, sin tenerle pri-
mero diez días colgada a las puertas 
de sus casas y tiendas, ni compren 
cosa alguna de almonedas, so las pe-
nas de las leyes de estos reinos. 
20. a Iten que naide venda al fiado 
cosas de comer ni otro género a cria-
dos del corregidor ni de sus tenientes 
y oficiales, si no fuere de contado a 
justos precios, sopeña de perderlos. 
Y todo lo contenido se manda pre-
gonar públicamente para que venga 
a noticia de todos. 
Fecho en la ciudad de Antequera, 
en el dicho día, mes e año dichos.— 
Don Juan de la Mota.—Pedro Gutié-
rrez, escribano público y del Concejo. 
* 
* * 
En la ciudad de Antequera, en 
veinte días del mes de Mayo de mil 
e quinientos e noventa e nueve años, 
estando en la plaza de San Sebastián 
desta ciudad, por voz de Diego Her-
nández, pregonero della, estando pre-
sentes Juan Hidalgo y Diego Díaz, 
alguaciles, se pregonó el auto de 
susu conforme a los capítulos del y 
al tenor dellos en presencia de mucha 
gente, de que doy fe,—Pedro Gutié-
rrez, escribano público y del Concejo, 
(Se han deshecho las abreviaturas y mo-
dernizado, en parte, la ortografía para como-
didad del lector) 
Aviso importante 
" E l Hombre de la Calle" lo encon-
trarán a la venta, desde su salida y 
durante la semana siguiente, en los 
Estancos de Madrona, calle Mereci-
llas y de Miranda, calle Estepa. 
U N A C A R T A 
DE ELECCIONES 
Junta Provincial de Aiianza Repubiicana 
Málaga 6 de Julio de 1931 
SR. D, MANUEL AVILÉS GIRÁLDEZ 
ANTEQUERA 
Muy Sr, mío y distinguido correli-
gionario: Ante el enorme triunfo obte-
nido por la Coalición Republicano-
Socialista, en las elecciones de dipu-
tados a Cortes Constituyentes, esta 
Junta P r o v i n c i a l acordó, llena de 
entusiasmo, felicitar a usted y a esos 
correligionarios por su valioso con-
curso para conseguir tan grato resul-
tado, 
A pesar de los obstáculos que ha 
tenido que vencer para contrarrestar 
en algunas partes la falta de cumpli-
miento de los acuerdos tomados por 
la Coalición, debido a que elementos 
afines, olvidándose de los compromi-
sos contraidos, no han prestado el 
necesario apoyo a la candidatura 
acordada, esta Alianza Republicana 
ha conseguido el triunfo de los cuatro 
candidatos presentados, los Radicales 
Socialistas sus dos representantes, 
como asimismo, la Agrupación Socia-
lista ha sacado triunfantes sus dos 
candidatos. 
Posiblemente en una nueva con-
tienda electoral. Alianza Republicana 
con este u otro nombre, luchará sola 
por el triunfo, evitando así que deter-
minados elementos, con miras egoís-
tas, obstaculicen los entusiastas es-
fuerzos de los republicanos de buena 
fé. 
Esta Junta Provincial se complace 
en manifestar haber visto con sumo 
agrado la disciplina y altruismo que 
han demostrado los elementos de 
Alianza, acatando lo dispuesto por 
esta Junta y votando íntegra la candi-
datura pactada. 
Una vez más recomendamos la más 
activa propaganda de nuestros idea-
les, hasta conseguir agrupar a nuestro 
alrededor el mayor número posible de 
verdaderos republicanos de orden. 
Le saludamos afectuosamente 
El Presidente, 
P, A. Pedro Gómez Chaix 
D. Mar t ín 
| U MALLORQUINA4 
M Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
A ELABORACIÓN DE 
¿ Mantecados, Roscos y Alfajores 
IJOSE DÍAZ GARCÍA 
# Infante don Fernando, 102 — ANTEQUERA 
EL HOMBRE DE LA CALLE - 4 — 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 3 
Sociedad Andaloza de i m m Portland 
M a i t a 
-^=- de Sevilla 
Depósito en Antequera a cargo de 
iaDi ie l láziDSZ [o l íanles 
SAN BARTOLOMÉ, -12 
Teléfono, 143 
Les obreros de la Fundición 
Por el despido de unos peones se 
declaró la huelga en los talleres de 
fundición de M. Luna Pérez. Un sólo 
día duró el paro pues la buena dispo-
sición de obreros y patrono y la in-
tervención del Alcalde y Delegado del 
trabajo hizo que las diferencias fue-
ron amigablemente zanjadas y que 
volvieran al trabajo los obreros que 
necesitan más que holgar, trabajar 
para atender a sus necesidades y las 
de los suyos. 
Un extremista bañado 
Es el Dr. Vallina un anarco-sindi-
calista del partido plus-ultrero que 
tiene su campo de acción en la pro-
vincia de Sevilla. 
Hace unos días el apóstol se pre-
sentó en el pueblo de Alájar donde 
el sentimiento socialista de orden 
está muy arraigado. 
Dió una conferencia en la plaza 
pública y el pueblo le escuchó con 
religioso silencio. Les habló del re-
parto de tierras y otras zarandajas 
por el estilo, hasta que los oyentes, 
hartos de oír lugares comunes, lo co-
gieron con mucho respeto, y para 
refrescarle las ideas lo zambuyeron 
en una alberca cercana. 
Tengan mucho cuidado los extre-
mistas nuestros, que por regla gene-
ral no se han lavado desde que lo 
hizo doña Antonia, no vayan a darle 
el segundo baño de su vida. 
A los corresponsales 
Rogamos una vez más a los co-
rresponsales, nos reembolsen del 
saldo que se les tiene pedido, advir-
tiéndolcs que de no recibirlo se les 
girará por el total que tienen en 
descubierto. 
Agradeceríamos dijeran si se les 
aumentan o disminuyen envíos. 
L a Administración 
La travesía de 
Sevilla-Granada 
El diputado por esta circunscrip-
ción y Presidente del Tribunal de 
Cuentas don Pedro Gómez Chaix, 
confirmando la conversación que 
por teléfono sostuvo con el Alcalde 
dirige al mismo el siguiente tele-
grama: 
«Complázcome participar que co-
mienzo ejecución obras travesía de 
esa carretera Sevilla-Granada pende 
únicamente de contratista Pedro Díaz 
Mateos a quien se adjudicó subasta 
en veinte Junio último. Deben ges-
tionar cerca dicho señor. Saludos 
afectuosos. Pedro Gómez Chaix.» 
Con arreglo a estas indicaciones 
se hacen gestiones cerca de dicho se-
ñor contratista para el inmediato co-
mienzo de dichas bbras que además 
de embellecer la ciudad, dará trabajo 
a un considerable número de obre-
ros. 
Fábrica de Curtidos 
• a ANTEQUERA f \ 
_ ú el 
B I B L I O T E C A J U V E N I L 
Horas de salida y entrada de 
obras: 
De 6 a 7 dz la tarde y de 8 a 9 de 
la noche. 
Vida Municipal 
Sesión del 10 de Julio 1931 
Preside el Alcalde y asisten Váz-
quez, Prieto, Carrillo, Rubio, Carras-
co, Alvarez, Pérez, Ramos, Sauz, Ve-
lasco, Ríos, Pozo, Muñoz, Tapia, 
Cortés, Cuadra, Alcaide, Vidaurreta, 
Luque, Villalba, Moreno. 
Al abrir la sesión, Villalba protes-
ta antes de leer el acta, de ciertos 
procedimientos que dice s¿ usan con-
tra sus correligionarios; procedimien-
tos que acusa de caciquiles, diciendo 
que la minoría socialista no puede 
consentir sin su protesta, ya que la 
autoridad viene del pueblo y al pue-
blo hay que acariciarlo y no pegarle. 
(Nosotros creemos lo mismo que el 
señor Villalba y suscribimos sus pa-
labras. Nos parece que todos hemos 
venido a hacer labor por el pueblo y 
solo por el pueblo.) 
Se lee después de este preámbulo 
el acta de la sesión anterior que es 
aprobada después de una pregunta de 
Alvarez sobre si incumbe o no apro-
barla sin antes conocer el escrito de 
petición de subvención para lostoros. 
Las cuentas de gastos de la sema-
na también son aprobadas y otra de 
material eléctrico para el Instituto 
que hace dos sesiones se quedó sobre 
la mesa. 
El Sr. Trigueros Maldonado pide 
que se le devuelva lo que pagó por 
un vino de la Palma echado a perder 
que entró y no se lo pudieron beber 
porque estaba más agrio que el ca-
rácter de algunos esta noche. 
No serán repuestos en sus cargos 
de verdugos de animales unos seño-
res que ya lo fueron y sienten la nos-
talgia del cargo. 
Se socorre con cinco duros a la es-
posa de Bartolomé Espejo que es la 
primera que trae el certificado que de-
bían traer todos según creemos noso-
tros, coincidiendo una vez más con 
Villalba. 
El concejal anteriormente nombra-
do presenta un escrito en el que se 
pide se anticipen reintegrablemente 
diez mil pesetas al comercio para po-
der dar una corrida de toros en Agos-
to ya que sin toros no hay feria y per-
judicaría al comercio. 
Alvarez, Vázquez y Luque votan en 
contra. 
Entra Viar. 
Rubio dice que las sociedades obre-
ras van a boicotear la corrida y que la 
pérdida es segura y por lo tanto vota 
en contra. 
Sauz cree que se debe subvencionar 
a una empresa que quiere dar la co-
rrida. 
Villalba dice que si es así no se de-
be dar. 
Cuadra cree lo mismo. 
Cortés dice que aunque pierda algo 
el Ayuntamiento como ingresa en las 
arcas municipales más de 3.000 pese-
tas por arbitrios poca puede ser la 
pérdida pero que después de las ma-
nifestaciones de Rubio lo que se debe 
hacer es cerrar la plaza. 
Rubio dice que no habiendo quien 
responda de que no se pierda se pue-
de perder toda la aportación. 
Cortés hace cuentas y demuestra 
que no se puede perder o que se pier-
de muy poco. 
Vázquez y Vidaurreta y Alcaide 
que se adhiere proponen que la sub-
vención consiste en no cobrar los ar-
bitrios. • 
Alvarez sigue protestando de todo 
lo que sea subvención. 
Villalba a ruego de Sanz dice que 
puede admitirse la proposición de una 
empresa, acordando no dar subven-
ción alguna, ni dispensar derechos 
ningunos. 
Cuando ya creíamos que se daban 
con los toros y por lo tanto con la 
feria reacciona la corporación y se 
aprueba la moción de la Junta de fes-
tejos y se acuerda conceder la sub-
vención. 
Como hace un calor insoportable 
y todos sudamos. Alcaide dice que 
si se han adquirido los ventiladores 
y elmacero reparte medio camión de 
agua. 
Se entera la comisión de un escri-
to de la Compañía de Ferrocarriles 
diciendo que no puede arreglar las 
pocilgas de Bobadilla miertras no lo 
autorice el ministro del ramo. 
El expediente de creación de es-
cuelas es dictaminado por la comi-
sión y aprobado el dictamen, y de 
camino se le quitará la subvención a 
la escuela de San Vicente si la comi-
sión lo cree conveniente. 
El carpintero del bulto hará los 
muebles que faltan al Instituto porque 
así lo ha propuesto la comisión y lo 
aprueba el Ayuntamiento. 
Dice Juan Chacón que la Trinidad 
es del Estado y que sólo los tribuna-
les pueden hacer que se desaloje el 
convento y por lo tanto se repone el 
acuerdo pero se acuerda solicitar del 
Estado la cesión del edificio al Ayun-
tamiento para utilizarlo para escuela. 
Don Juan Pérez Molina presenta 
una cuenta de 1500 pesetas por sus 
servicios como perito agrícola y pa-
sa a la comisión correspondiente 
porque Luque lo pide así. 
Se queda enterado de que José Ma-
ría seguirá en el matadero. 
Parejo, Ansón, Sánchez, Galíndo 
y Ronda, cobrarán las horas extraor-
dinarias. 
Se le darán unas inyecciones a un 
enfermo. 
A Ramón Melero Soto se le darán 
otros cinco duros para que lleve a 
su hijito a Málaga. . 
A l Antequera F. C. se le darán los 
restos de valla que se quitan del anti-
guo campo de foot-ball. 
Retamero, Calmaestra y otro por 
haber hecho trabajos electorales en 
la Junta del censo piden una gratifi-
cación cuya cuantía traerá el secre-
tario a la primera sesión. 
El Secretario disfrutará de licencia. 
Bonilla se vá y se nombra a Arta-
cho y en su sitio se nombra a Matías 
Toro. Ansón se vá también y se nom-
bra a Muñoz. A l de Matías va el gran 
republicano Antonio Huércano. 
Se explica porque se van estos em-
pleados y que no se conviertan las 
oficinas en casinos lo que se evitaría 
poniendo la valla y se acuerda que se 
le diga al carpintero que la termine y 
se encajonen a los empleados. 
Ríos trae el expediente del cañero 
que está aún sin terminar. N i esta se-
sión se acaba nunca. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
1. ° Vázquez que el arquitecto diga 
como está la Escuela de Cauche. 
2.° Que se pida se pueda cobrar el im-
puesto de hoteles para la gota. 3.° Que 
se imprima el presupuesto. 
Viar que se inspeccione la fuente 
de la Joya y la calle para lo cual hay 
prestación personal. 
2. ° Que se subaste la colocación de 
la tubería de Villanueva de la Con-
cepción. 
Villalba habla del célebre urinario 
de San Agustín. 
Se nos anticipa en el nombramien-
to de delegado de abastos y como 
ninguno quiere ser se deja para el 
miércoles. 
Se lee un telegrama de Lerroux: 
dando las gracias por la felicitación. 
Rubio pide se nombre un concejal, 
delegado de arbitrios. 
Ríos otro de alumbrado y los dos. 
se dejan para la otra sesión. 
Otros ruegos de Villalba no tene-
mos ya acción para escribirlos porque 
son las doce y no podemos ya con el 
lápiz ni aún decir que se levantó la 
sesión. 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
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ANTEQUERA 
FARMACIA DEL LICENCIADO 
S 
Medicamentos Puros 
Especialidades Nacionales y Extranjeras 
ROMERO R O B L l i D O 2 ANTEQUERA 
Hacer m M compras USA BEBDUli 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 pesetas 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
Tip. LA PAZ—Antequera. 
